



































































































































































































数学分析 代数和几何 力学 应用数学 热力学
化学 物理学 政治经济学 历史和文学 外语毋 一一 矛 ,
绘画 情况介绍讲座 军训 体育活动 纪律
力学 物理学 化学 应用数学 天体物理学
历史和文学 政治经济学 外语 建筑学 绘画弟 毕午





































































































































































































































































































































































冷 公币鸽赫书今 ‘沁 砖派 几洲第嫉琳挤盆加毒众 饥秘沈气公凡泌 啸 声
丈撇呱诊 奋渐 淤 肺 石疾































































































































































































































【 邢克超 法 国职 业技 术教育 的现状 与趋 势 中国 职 业技 术教
育
,









李兴业 世界教育大系法 国教育 吉林教育 出版 社
,
』洪玉 熙 巴黎理工学校 湖南教育出版社
,
邢克超 法 国 的工程师学校 外国教育动态
,
价潘 小娟 埃纳 与法 国行政
—
法 国国 立行 政学校 中国法 制
出版社
,
作者单 位 福 建厦 门 大 学 高等教 育科学研 究所
访已福瘫币石妥石而刁
